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水温在 12 ℃ 时开始穴居
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水温降至 6
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一 .2 0 9 的鱼藤根 ( 5 % 鱼藤酮 ) 或 12 9
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顷放青蟹苗 3 0 0 0











则每公顷放青蟹苗 1 5 0 0
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重的 3 0 % 投喂新鲜贝类
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此主要在早晨 ( 0 :5 0 0 左右
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投饵量 占一天投喂量的
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一 3 d 换一次水
,
有条件的塘若海水 比重偏高
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